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Abstract 
This study categorized the capital investors of mega solar projects (solar power generation projects of 1MW or larger), whose 
market is vitalized due to the feed-in tariff (FIT), into outside and inside of regions. The result showed that about 60% of the
currently operating mega solar plants (as of May, 2014) had investors from outside of the region, such as major companies. 
Since the FIT system assures income for the investors, the high ratio of outside investors means that the citizens’ electricity
charges in the region flow out to other regions and have little contribution to the local economies. For achieving spillover effects 
of renewable energy on local economies, system improvement is necessary, such as subsidies for local investments and 
restrictions for investments from outside of the regions. 
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カガヤ滝沢太陽光発電所 カガヤ 1.8 b













洋野ソーラーファーム 青森ポートリー 1.5 a






























































長井おひさま発電所 東北おひさま発電 1.9 b
福島県







































つくばメガソーラー発電所 美樹工業 2.0 a














サン・ファクトリー檜山 コムシスクリエイト 2.8 a






























































上三川太陽光発電所 関電工 1.8 a





大田原ソーラーファームI 藤井産業 2.5 b



















































おおた緑町太陽光発電所 群馬県太田市 1.0 b





























群馬県館林市 MDI-SBソーラー 2.0 a














プロロジスパーク川島 プロロジス 2.1 a












白岡太陽光発電所 関電工 1.5 a
























































INPEXメガソーラー上越 国際石油開発帝石 2.3 a






































さかい太陽光発電所 マルツ電波 1.2 b








































あさまソーラーエコパーク 西澤製作所 1.0 b









北アルプス太陽光発電所 ソーラーカナモリ 2.0 b
富士見メガソーラー 富士見町 2.4 b
日新諏訪太陽光発電所 日新商事 1.5 a





センゾー可児メガソーラー センゾー 2.0 a

























ヨシコン遠州工場 ヨシコン 2.0 b


























興和・富士太陽光発電所 興和 1.5 a












ソーラーファームとよはし シーテック 1.0 a















































松阪メガソーラー 松阪興産 2.0 b
















ダイフク滋賀メガソーラー ダイフク 4.4 a

































鳥羽水環境保全センター 京都市上下水道局 1.0 b
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三日月サンシャインパーク 極東産機 1.0 b
ター
上組 1.6 b






























竹内ソーラーパーク明石 竹内マネージメント 2.1 b



















































丸惣敬川発電所 丸惣 1.9 a


























岡山県矢掛町有地 玉プレ 1.3 b









岡山第二発電所 アンフィニ 1.6 a
桂スチール第1工場 桂スチール 1.0 a
津山ソーラーヴィレッジ 茂山組 1.3 b
津山市・倉庫用地 旭テクノプラント 1.5 b
玉野田井メガソーラー 玉野環境発電 1.1 b










































































明神山太陽光発電所 和幸 1.0 a








































































































吉野発電所 タカハタ 1.0 b



























































額坂ソーラー発電所 秋山興産 1.1 b



































































バイテック小竹町発電所 バイテック 2.6 a
フェルトメガソーラー フェルト 1.0 a






























































永和太陽光発電所 永和 1.0 b







































































SOL de　佐々神田 チョープロ 2.0 b













































































































































































































平和清武発電所 平和リース 4.0 b
平和第41発電所 平和リース 2.0 b
平和第42発電所 平和リース 1.4 b
植松国富第一発電所 植松商事 2.0 a
第2国富工場メガソーラー 昭和シェル石油 2.0 a
西都発電所 サングリーン・エコ 1.8 b















MKソーラー串良発電所 南九州資材 1.9 b
MKソーラー末吉発電所 南九州資材 1.7 b





























































唐浜メガソーラー発電所 中越パルプ工業 1.8 a
































































































































































福島空港 GOLF CLUB サニーヘルス 30 a
ソーラーパワー西条 住友商事 28.7 a
